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Djelo Stara knjiga: bibliografska organizacija informacija pro{irena je ver-
zija magistarskog rada {to ga je autorica obranila 2001. godine na zagreba~kom 
Filozofskom fakultetu. No, ono je prije svega plod vi{egodi{njeg autori~ina ba-
vljenja bibliografskom problematikom tzv. stare knjige, tj. knjigama nastalim u 
razdoblju od Gutenbergova izuma u 15. stolje}u pa do, otprilike, sredine 19. 
stolje}a. Taj je plod zrelo i temeljito izlo`en na dvjestotinjak stranica. Na njima se 
gra|a izla`e i problematizira kroz osam poglavlja kojima prethodi predgovor, a 
dopunjuju ih dva priloga te pozama{an popis kori{tene literature i iznimno kori-
sno, detaljno razra|eno predmetno kazalo {to ga je izradila Jelica Le{~i}. 
Ve} u predgovoru i uvodu autorica obrazla`e motive, namjenu i okvire vlasti-
tih istra`ivanja, tj. bavljenja glavnim aspektom i pristupom staroj knjizi. Taj je 
pristup smje{ten u okvire deskriptivne katalogizacije te analiti~ke i deskriptivne 
bibliografije dok problemi klasifikacije i sadr`ajnog ozna~ivanja ostaju neobra|eni. 
Unutar tog se okvira vrlo temeljito, komparativnom metodom, ispituju standardi 
za bibliografsku obradbu stare knjige, tj. daje se pregled, analiza i prikazuje per-
spektiva tzv. bibliografske organizacije informacija za staru knjigu. Autori~in je 
pristup vi{estruko motiviran: me|unarodni kontekst u vidu organizacije biblio-
grafskog rada u internacionalnim bazama podataka RLIN, OCLC, HPB otkriva 
stanovite nedosljednosti i u strojno ~itljivim formatima, koje su posljedica razli~itih 
pristupa i katalo`nih postupaka izgradnje takvih baza; s druge strane komunika-
cijska tehnologija i val promjena {to ih pokre}e IFLA-ina studija Uvjeti za funkcio-
nalnost bibliografskih zapisa (dalje u tekstu: FRBR) prilika su da se ina~e izrazito 
kompleksna formalna i sadr`ajna struktura bibliografskih zapisa za staru knjigu i 
formalno i funkcionalno ujedna~i na me|unarodnoj razini. Osim toga, smatra au-
torica, na teorijski ~vrsto utemeljenom bibliografskom sustavu i hrvatskim }e 
knji`ni~arima biti lak{e izraditi nacionalnu retrospektivnu bibliografiju od 1455. 
do 1835. A upravo bi ova knjiga trebala pomo}i knji`ni~arima i bibliografima u 
razumijevanju mijena {to ih sugerira FRBR, te ih podsjetiti na neka stara znanja 
koja su ve} stekli ili zaboravili.
Stoga drugo poglavlje, pod naslovom Najstarije knjige: inkunabule i cinque-
centine, predstavlja dobar “podsjetnik” na sadr`ajna i tipografska svojstva knjiga 
15. i 16. stolje}a, tzv. cinquecentina. Tu je – situirav{i ih u kra}i sociokulturni 
kontekst – autorica prikazala razlike i novine u kompozicijskom rasporedu knjiga 
15. odnosno 16. stolje}a. Prikaz je ra|en na korpusu iz fonda Zbirke starih i rijetkih 
knjiga Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice te je bogato ilustriran. To nas poglavlje 
uvodi u izvore bibliografskih kompleksnosti, gdje su odnosi relevantni za 
korisni~ke zajednice. Tre}e poglavlje, Stara knjiga kao predmet zanimanja kori-
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snika, raspravlja korisni~ke potrebe za bibliografskim informacijama o staroj knji-
zi, i to u kontekstu tradicionalnih i elektroni~kih kataloga. Autorica daje pregled 
relevantnih istra`ivanja koja otkrivaju nove pristupe staroj knjizi, stavljaju}i je u 
{iri kontekst opse`nijih kulturalnih istra`ivanja (Lucien Febvre ili Bernhard Fa-
bian), ili koja otkrivaju nemogu}nosti uspostave staroj knjizi adekvatnih 
pretra`iva~kih strategija u online sredini (Michael Winship). Prisutnost zbirki sta-
rih knjiga u online katalozima uvodi i druge korisni~ke skupine u krug potencijal-
nih istra`iva~a, a tomu pridonosi i me|unarodno prezentiranje zbirki koje ~esto 
imaju internacionalniji karakter od ustanova koje ih ~uvaju. Kada stavimo klasi~nu 
dvojnost knjige kao nositelja duhovnog sadr`aja (artefakta) i samog djela (duhov-
nog sadr`aja) u kontekst stare knjige i njezine kompleksnosti (koja }e se dodatno 
analizirati u ~etvrtom poglavlju) i tomu dodamo ~etiri, uvjetno re~eno, korisni~ke 
zajednice (studenti, znanstvenici-istra`iva~i, bibliografi i knji`ni~ari), dolazimo 
do bibliografske “de-konstrukcije” zapisa na razinu entitetskih agregata, u kojima 
pak svaki od entiteta korespondira s nekim od tipi~nih korisni~kih zahtjeva koji }e 
smjerati k djelu, izdanju, otisku ili primjerku. No, tom je – ovdje tek nazna~enomu 
– modelu bibliografske organizacije informacija (FRBR) posve}eno sedmo pogla-
vlje. Da bismo do toga poglavlja do{li i razumjeli relevantnost i primjenjivost 
“de-konstrukcije” na staru knjigu, potrebno je posebno pomno prou~iti ~etvrto 
poglavlje ” – Stara knjiga kao predmet bibliografske organizacije informacija. U 
tom je poglavlju pokazana sva kompleksnost pojavnih oblika stare knjige i sva 
svojstva koja “nala`u da se problem njene obrade izdvaja” u bibliografsko-
katalo`nom smislu. Nastanak, relevantnost i doseg pojmova idealnog primjerka, 
izdanja i otiska, tiskarske varijante, njihova ra{~lamba dani su u relevantnom teo-
rijskom kontekstu (Gaskel, McKerrow, Bowers). Slijede ih sa`eta tuma~enja 
analiti~ke i deskriptivne bibliografije, da bi se u zavr{nom dijelu poglavlja razmo-
trio donos izme|u katalo`nog i bibliografskog opisa kroz me|unarodna nastojanja 
oko njihova ujedna~ivanja, s kratkim osvrtom i na utjecaj standardizacije novih 
hrvatskih katalo`nih pravila. 
Peto je poglavlje (Pravila za bibliografsku organizaciju informacija: pregled) 
svojevrsna priprema “dubinske” analize primjene pravila za bibliografsku organi-
zaciju informacija za staru knjigu, a ta se “priprema” sastoji u opisu i pregledu 
deset stranih specijaliziranih pravilnika i smjernica, i to s obzirom na prihva}anje 
propisa me|unarodnog standarda za bibliografski opis stare knjige, tzv. ISBD(A). 
Gore spomenuta analiza temeljito je izvr{ena u {estom poglavlju – za hrvatske 
katalogizatore i bibliografe stare knjige gotovo najva`nijemu. Tako poglavlje Pra-
vila za bibliografsku organizaciju informacija: analiza ispituje u kojoj se mjeri 
sadr`ajno-tehni~ka svojstva stare knjige i potrebe korisnika zadovoljavaju trima 
zada}ama abecednog kataloga, kako ih definira hrvatski Pravilnik i priru~nik za 
izradu abecednih kataloga. Poznato je da Pravilnik regulira pitanja odrednica i 
bibliografskog opisa suvremenije, ponajprije tiskane, gra|e, a da se za opis tzv. 
stare knjige rabi ISBD(A). Zbog tih osobitosti gra|e, ali i Pravilnika, posebno se 
raspravlja o propisima koji reguliraju izbor i oblik odrednice za jedinstvene stvar-
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ne naslove i osobna imena, ali i o pristupnicama za mjesto izdavanja, `anr i biblio-
grafski navod. Uspore|uju se propisi Pravilnika i ISBD(A), a kako bi se utvrdila 
odstupanja i mogu}a rje{enja, nalazi se uspore|uju s propisima drugih knji`nica. 
Ovdje treba spomenuti da Prilog 1: Konkordanca izme|u propisa Me|u na-
rodnoga standardnoga bibliografskog opisa starih ome|enih publikacija – 
ISBD(A) i ~lanova 2. dijela Pravilnika i priru~nika za izradbu abecednih kataloga 
(str. 131-156) olak{ava pregled nad dijelom analiza ovog poglavlja.
Sedmo poglavlje, Model bibliografske organizacije informacija: perspektive, 
kao i posljednje, Zaklju~ak, posve}eni su FRBR-u i analizi njegove “ugradivosti” 
ili primjenjivosti modela entitet-odnos u strojno ~itljiv format, u autori~inu slu~aju 
– u UNIMARC. Bibliografski odnosi koji se odra`avaju na organizaciju kataloga 
predstavljeni su FRBR modelom koji identificira tri skupine entiteta. Autorica 
smatra da se upravo prva skupina entiteta (djelo, izraz, pojavni oblik i jedinica 
gra|e) ~ini prikladnom za strukturiranje bibliografskog zapisa za staru knjigu, 
budu}i da entitet stavlja pojedina~ni primjerak u jednakopravan odnos prema osta-
lim entitetima u toj skupini entiteta. Tako postavljeni odnosi izme|u entiteta u 
bibliografskom zapisu omogu}uju okupljanje djela i njihovih autora, prijevoda i 
prevoditelja, izdanja i njihovih proizvo|a~a, pojedina~nih primjeraka i njihovih 
vlasnika. Bibliografski zapis koji slijedi taj model mo`e omogu}iti identifikaciju 
djela, njegova izraza, izbor i pristup onom entitetu koji najbolje zadovoljava koris-
ni~ki zahtjev.
Ispitivanju primjenjivosti modela treba poslu`iti i popis podatkovnih eleme-
nata za svaki entitet, a oni su dani u Prilogu 2: Popis entiteta, atributa i elemenata 
opisa te polja i potpolja formata UNIMARC (str. 157-164). Na primjeru djela M. 
Maruli}a De institutione bene vivendi per exempla sanctorum demonstrirani su 
spomenuti entiteti i prikazan FRBR kao ðnelinearan’, funkcionalno usmjeren oblik 
strukturiranja bibliografskih podataka koji }e olak{ati osmi{ljavanje pristupa poje-
dinom entitetu. 
Autorica je posebno zadovoljna mogu}nostima koje le`e u kompleksnom 
modelu entitet-odnos i smatra da izostavljanje elemenata bibliografskog opisa nije 
prihvatljivo za opis stare knjige. Skra}eni zapisi ne}e omogu}iti potpunu funkcio-
nalnost bibliografskih zapisa i zadovoljiti sve identificirane korisni~ke zahtjeve, a 
UNIMARC kao format mo`e izraziti hijerarhizirane odnose izme|u entiteta i 
njihovih skupina.
U vrijeme nastanka ovog djela hrvatska je bibliotekarska zajednica rabila 
samo jedan format, vi{e-manje harmoniziran s nacionalnim Pravilnikom. Danas 
to vi{e nije slu~aj i nacionalna zajednica se cijepa na korisnike formata UNI-
MARC i MARC 21. Kakav je odnos potonjega i stare knjige, tj. ISBD(A) i/ili 
FRBR, ostaje mo`da predmetom sljede}e analize hrvatskih stru~njaka za staru 
knjigu.
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